2008年救急診察室業務活動報 by 東海林 哲郎



































































































高エネルギー外傷 4 急性心筋梗塞（含疑) 14 (5)
自殺企図 3 急性心不全 12 (2)
窒息 1 肺炎・呼吸不全 3 (1)
熱傷 1 癌末期 3
低体温 1 心タンポナーデ 2
溺水 1 動脈瘤破裂 2
事故 1 冠攣縮性狭心症 1
大動脈弁狭窄症 1
合計 12 合計 38 (8)
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